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Global Organization of Tree Climbers(GOTC)。现如今,GOTC提
供的培训课程和攀树安全指导方针在世界范围内使用同时适用于包括
体验式教育协会在内的体验性组织和户外运动[2]。
20世纪末,攀树运动发展如雨后春笋,世界各地出现各式的攀树组
织,以挑战巨树为乐、以亲近自然、家庭休闲、以玩耍、娱乐、健身为
主要目的。在俄罗斯,攀树运动成为户外技能比赛中的一个项目,属于
野外生存技巧并加以推广。据了解欧美等国家许多学校(不光是大学)都
设有攀树运动课,光美国有近一千家学校有开设此类课程。港台地区也
较中国大陆早引进攀树运动。其中,台湾地区更倾向康乐型大众化发展
方向,而香港地区则建立树木协会,加入了ISA更多的人向着更加职业
化的方向发展,也有少部分人员加入TCI为了纯粹攀爬的快乐感。
4  中国的港台攀树发展情况
2008年香港开始去新加坡参加ISA组织的亚洲区攀树比赛,2010年
香港攀树学会承办ISA中国地区分会主办的第一届香港攀树赛,因此，
ISA在香港的影响较大。
随着ISA的发展和推广,香港有了职业攀树师,他们以树为工作对
象,为树木修剪和治病。树木从业人员可分为树艺师和攀树师一文一
武,相互配合。树艺师负责树木检查、美观和整体方案的设计与规划,
攀树师负责攀爬并实施修剪和医治,当然树艺师和攀树师可以集合于一
人 。
攀树师和树艺师必须经过ISA认证和注册,其职业资格得到ISA世
界各地47个成员国的承认,目前我国的香港、澳门、台湾也有ISA的官
方机构。攀树师和树艺师特殊的工作环境:户外高空作业以及单次较长
的工作时间、非硬需求,决定从事人员较少,单次报酬较高的特点。只
是进行调查、修剪等,日薪较高4000～7000,出检查报告等相关数据和
信息更高。
同时也有较少一部分人是ISA会员同时也玩TCI,TCI基本是以组
织攀树活动,和培训攀树技能为主。
2013年以前台湾攀树以体验户外运动、亲近自然、康乐攀爬为
主。2013年台湾雷时生老先生去香港系统学习ISA的攀树知识,回到台
湾以修剪树木、保护树木为职业。以及退休后去美国学习攀树运动的
苏俊郎开始组织儿童少年的攀树活动,以及以爱护树木、保护环境推广
攀树运动。让台湾的攀树有了多样化的发展。
5  内地攀树运动发展情况
攀树一开始玩家基本是户外探险爱好者,他们通过结合攀岩、探洞
等户外技术发展起来为了满足其攀爬树木的好奇心,发展相对独立和区
别的一种职业、运动、休闲娱乐形式。但是攀树进入中国内地却是以
运动的形式得到蓬勃的发展。
攀树于21世纪初由香港攀树从业人员在广东和福建等地区的植物
园和公园进行保护树木、修剪树木的专业交流。但并没有引起内地相
关行业和部门认可和接纳。主要是内地从业人员普遍专业素质较低,基
本是环卫工人,树木工作的也是工作范畴。环卫工人只能做一些简单的
修剪,对于高一点的树基本常年无保护性修剪。同时内地人工成本较
低,从业人员无任何专业技能,只要身体健康、灵活就可以上岗,工作时
几乎无保护攀爬、无保护作业等危险作业,长期存在且没有引起关注。
只有经济得到一定的发展,人们才能意识到人力成本高昂,以及对生命
的重视、对自然的尊重。所以攀树在内地的职业化进程就此停滞不
前 。
2012年厦门大学以攀树的运动特质:亲近自然、童年爬树记忆、逃
生技能、灵活、协调、刺激、勇敢、速度、力量等特质为载体,率先以
运动形式引进高校课程,并获得的同学追捧和喜爱。2012年厦门大学骆
腾昆把Tree Climbing翻译成攀树运动,攀树运动成为一个专业名词、
用于区别徒手爬树、和其他攀爬行为(如通过梯子爬树)。攀树运动是一
项必须穿戴安全装备通过绳索、绳结、器械配合身体四肢运用上升下
降、行走、跳跃在树木之间进行攀爬的一种职业、竞技、休闲的活
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训练学等专业,虽然与休闲体育专业课程有些相通之处,但其根本专业
设置目标与定位不同,休闲体育主要是围绕休闲类体育项目进行的理论
或实践指导综合性的服务人才。它与学校、社会的需求紧密联系。学
校、社区、健身俱乐部对休闲体育专业人才爱不释手,休闲体育专业人
才在社会上供不应求,社区需要专业的人才进行指导与管理,高校需要
新型项目的专业教师或人才,健身俱乐部需要专业性的教练等等。据专
家估计,由于休闲体育是一个具有广大市场需求和广阔发展前景的新型
体育专业,将有 100～300所高等院校在未来5～10年内开设此专业。
[4]湖北高校数量在全国位于前列,高校开设休闲体育专业不仅能满足学
校自身的需求,也能与社会协调发展。
3  湖北省高校开设休闲体育专业的可行性分析
3.1 高校完备的场地设施资源为休闲体育专业开设提供了基础条
件
高校的场地资源近些年来都得到了根本性的改善,各个学校都是现
代化的建设,塑胶田径场、篮球馆、排球场、羽毛球馆、乒乓球馆、网
球场、游泳馆等等,这些都为休闲体育专业的开设提供了基础条件。湖
北省大部分高校对老校区进行扩建或者搬迁至郊区,新建的高校大多坐
落于大学城,崭新的场馆、先进的理念、宽裕的体育教学场地,硬件设
施都非常的完备和现代,这些实训基地为休闲体育的发展提供了发展空
间 。
3.2 丰富的师资力量为开设休闲体育专业提供了人才保障
湖北省已经有5所学校开设了休闲体育专业,这为其他高校开设休
闲体育专业提供了人才条件。高校的体育教师是课程建设的执行者和
参与者,他们关乎着素质教育的成败。由于体育课是属于公共课,因此,
各大高校体育教师的数量也较多,当前实行绩效评比,推行休闲体育教
育,各大高校也在为学校注入新鲜的血液,派年轻老师进修新项目、聘
请校外教师、进休闲体育项目教师等等,这些都为学校开设休闲体育专
业奠定了坚实的基础。
3.3 良好的体育氛围是开设休闲体育专业的重要条件
随着人们闲暇时间的增多,经济水平的提高,休闲体育活动成为人
们生活当中不可缺少的一部分。据调查,学生对闲暇时间的选择上武汉
市大学生当中79.7%的学生认为学校应该开设类似的课程。武汉普通
高校在校大学生参与休闲体育活动的时间在30min或30min以上的占
67.5%。[5]学校场地的对外开放,吸引了更多的参与到体育活动中来,广
场舞、户外运动、体育舞蹈、野外生存、漂流深受人们的热爱,学校、
社区、健身俱乐部、广场的体育氛围越来越浓厚,这是高校开设休闲体
育专业的重要条件。
4  结论
随着湖北省经济的不断发展,学校、社会对休闲体育专业人才的需
求日益增多。而高校作为教育平台的重要基地,注重休闲体育专业的建
设,培养更多的休闲体育人才,是刻不容缓的事情。
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动。2012年9月厦门大学正式开设攀树运动课程,标准攀树运动进入中
国内地的一个里程碑。攀树运动课程一选课就会被学生秒杀。[4]到
2015年6月约800位学生学习过攀树运动。攀树运动课程作为一门体育
课以新颖的运动形式、惊险刺激的树上运动,以亲近自然、保护环境、
挑战自我的理念,吸引更多学生参与运动,让学生们有了一种新的活动
项目的选择。攀树课程以2～3人一组的小团队在开心愉快的氛围中一
个人攀爬,另一个人作保护,第三人欣赏观看和拍下登顶和挑战中影
像。让小团队学会相互保护和支持、以及培养责任心。因此,攀树锻炼
学生的力量、速度、协调、心理素质、团队协作等软、硬实力的培
养。所以攀树运动集运动、休闲、教育为一体的高校课程获得了快速
的发展。
2012年厦门大学第一次代表内地参加香港攀树锦标赛,骆腾昆进入
大师赛,获得最佳海外新秀男运动员。厦大其他老师学生也获得了最佳
女运动员奖;投掷绳索男子组第二名,女子组第一名、第二名;双绳脚锁
女子组第一名;速度攀爬女子组第三名;空中拯救女子组第三名。2014
年5月24日厦大举办中国内地首个国际标准攀树运动赛事——第一届厦
门大学攀树锦标赛,近80%位参赛选手从数百名报名学生中脱颖而出,
女生比例高达40％。女生数量突破任何一次攀树比赛的人数。本次比
赛吸引了中国各大电视、网络、报纸等媒体的报道,厦门攀树成了国内
民众家喻户晓的大学体育课程,为攀树运动在国内的蓬勃发展起了举足
轻重的作用。2012年至今得到了教育部相关领导的视察、前外交部部
长李肇兴的题词、以及全国30多个高校来厦门大学交流和学习。
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